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Indonesia memiliki beragam tanaman yang dibudidayakan salah satunya 
ialah tanaman sayuran. Bunga kol merupakan tanaman sayuran yang memiliki 
nilai prospek yang tinggi. Bunga kol termasuk tanman sayuran yang benyak 
mengandung vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh manusia. Petani di 
Indonesia lebih banyak membudidayakan tanaman bunga kol di dataran tinggi 
sehingga bunga kol di Indonesia relatif sedikit dalam produksinya. Hal ini 
menyebabkan harga dari bunga kol mahal, sehingga masyarakat menengah keatas 
yang kebanyakan mengkonsumsinya. Budidaya bunga kol dapat dilakukan di 
daerah dataran tinggi, namun dengan ada kemajuan ilmu dan teknologi yang telah 
dikembangkan dibidang pertanian kini telah tercipta varietas-varietas unggul 
tanaman bunga kol yang dapat ditanam pada dataran rendah. Pemilihan varietas 
dapat mempengaruhi pertumbuhan dan hasil tanaman bunga kol. Selain varietas, 
persoalan dalam kegiatan budidaya yang sering dijumpai yaitu terjadinya 
persaingan antar tanaman untuk mendapatkan unsur hara, cahaya matahari, air 
ataupun ruang tumbuh untuk tanaman itu sendiri. Upaya untuk mengatasi hal 
tersebut yaitu dengan menggunakan jarak tanam yang sesuai. Pengaturan jarak 
tanam pada tanaman bunga kol akan berpengaruh pada pertumbuhan dan hasil 
terutama pada saat pembentukan curd. 
Penelitan dilakukan di Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan, Kabupaten 
Kediri. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli 2017. Alat yang 
digunakan untuk penelitian yaitu cangkul, sabit, gembor, ember, bolpoint, pensil, 
penghapus, buku tulis, kamera/alat dokumentasi, papan plot, bambu, timbangan, 
penggaris, kalkulator dan alat-alat lain yang diperlukan. Bahan yang digunakan 
yaitu tanah dan kompos, benih bunga kol PM 126, Orient dan Kusuma, pupuk 
kandang, pupuk NPK, serta insektisida. Penelitian ini menggunakan Rancangan 
Petak Terbagi (RPT) yang terdiri dari 2 faktor dan setiap faktor mempunyai 3 
lavel, setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali, sehingga diperoleh 27 petak 
percobaan. Pengamatan yang dilakukan dengan cara non destruktif dilakukan 
dengan mengambil 2 sampel pada setiap interval waktu 7, 14, 21, 28, 35, dan 42 
HST. Parameter pengamatan yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, 
diameter bunga, bobot segar tanaman, bobot bunga per tanaman, dan bobot bunga 
per hektar. Data yang didapat dari hasil pengamatan dianalisis dengan analisis 
ragam uji F pada taraf 5% untuk mengetahui apakah ada pengaruh pada 
perlakuan. Apabila terdapat pengaruh nyata yang diperoleh dari perlakuan maka 
dapat dilanjutkan dengan uji BNT pada taraf 5%. 
Terjadi interaksi antara jarak tanam dan varietas terhadap parameter 
pertumbuhan yaitu luas daun dan interaksi juga terjadi pada parameter semua 
hasil yang meliputi bobot segar tanaman, bobot bunga per tanaman, bobot bunga 
per hektar serta diameter bunga kol. Pada masing-masing varietas membutuhkan 
jarak tanam yang berbeda untuk menghasilkan bobot bunga per tanaman yang 
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tinggi, pada varietas PM 126 dan Kusuma membutuhkan jarak tanam 60cm x 





, sedangkan varietas Orient membutuhkan jarak tanam 40cm x 50cm 
dengan bobot bunga per tanaman sebesar 180,34 g tan
-1
. Pada semua varietas 
jarak tanam 40cm x 50cm memiliki bobot bunga per hektar lebih tinggi 
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Indonesia has a variety of cultivated plants one of which is a vegetable 
crops. Cauliflower is a vegetable crop that has a high prospect value. Cauliflower 
includes vegetables crop that contain essential vitamins and minerals needed by 
the human body. Farmers in Indonesia are more cultivated crops in the highlands 
so that the cauliflower in Indonesia is relatively little in its production. This causes 
the price of expensive cabbages, so the upper middle class and most people 
consume them. Cultivation of cauliflower can be done in the highlands, but with 
the advancement of science and technology that has been developed in the field of 
agriculture has now created superior varieties of cauliflower plants that can be 
planted in the lowlands. Selection of varieties can affect the growth and yield of 
cauliflower plants. In addition to varieties, the problems in cultivation activities 
are often encountered ie the occurrence of competition between plants to get the 
nutrients, sunlight, water or growing space for the plants themselves. Efforts to 
overcome this is by using the appropriate spacing. Setting of row spacing on 
cauliflower plants will affect growth and yield, especially at the time of curd 
formation. 
Research conducted in Banyakan Village, Banyakan District, Kediri 
Regency. The research will be conducted from May to July 2017. The tools used 
for the research are hoes, sickles, gembor, buckets, bolpoints, pencils, erasers, 
notebooks, cameras / documentation tools, plot boards, bamboo, scales, rulers, 
calculators and tools other tools needed. The materials used are land and compost, 
cauliflower seedlings PM 126, Orient and Kusuma, manure, NPK fertilizer, and 
insecticides. This research use Split Plot Design (SPD) consisting of 2 factors and 
each factor has 3 lavels, each treatment repeated 3 times, so that obtained 27 plot 
experiment. Observations made by non-destructive means were performed by 
taking 2 samples at each time interval of 7, 14, 21, 28, 35, and 42 DAP. 
Observation parameters were plant height, leaf number, leaf area, cauliflower 
diameter, total fresh weight, flower weight per plant, and flower weight per 
hectare. The data obtained from the observations were analyzed by the analysis of 
the F-test variety at the 5% level to determine whether there was any influence on 
the treatment. If there is any significant effect from the treatment then it can be 
continued with LSD test at 5% level. 
There was an interaction between row spacing and varieties on growth 
parameters ie leaf area and interaction also occurred on parameters of all yields 
including total fresh weight, weight of flower per plant, weight of flower per 
hectare and diameter of cauliflower. In each variety requires different row spacing 
to produce high flower weight per plant, the varieties of PM 126 and Kusuma 
require row spacing of 60cm x 50cm with the weight of flower per plant of 191.77 
g plant
-1
 and 193, 72 g plant
-1
, while Orient varieties require row spacing of 40cm 
x 50cm with the weight of flower per plant of 180.34 g plant
-1
. In all varieties of 
plant spacing 40cm x 50cm has a higher weight of flower hectare compared to the 
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